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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan, langkah-langkah 
pendistribusian Zakat produktif di BAZNAS DIY serta dampak Zakat produktif terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan Informasi dan sumber data 
dari penelitian ini adalah BAZNAS DIY dan 4 mustahik penerima Zakat produktif. Teknis 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 
teknis analisis data yang gunakan dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pengelolaan Zakat 
produktif di BAZNAS  DIY melakukan penghimpunan, pendistribusian dan dilanjutkan 
dengan pendampingan serta pelatihan terhadap mustahik penerima Zakat produktif selama 6 
(enam) bulan sekali. Sedangkan langkah-langkah pendistribusian BAZNAS melakukan 
Asesment terhadap mustahik, pengelolaan data dan pelaksanaan. Dampak dari penerimaan 
Zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat menujukan bahwa dari 4 (empat) penerima 
Zakat produktif, satu mustahik mampu memenuhi indikator kesejahteraan II tiga diantaranya 
mampu memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I. selain itu Zakat produktif berdampak 
pada penghasilan perbulan para mustahik mengalami peningkatan pendapatan dari Rp.100.000 
sampai 400.000/ bulan.  
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